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INDICE DEI GENERI CITATI NELLE APPENDICI 
(Per ogni genere segue una lettera indicante l'appendice in cui si t r o w  la 
citazione ed il o i numeri d'ordine) 
Acanthus. C: 1. 
Aceras. B: 1. 
Aegilops. B: 2. C: 3. 
Alkanna. C: 3. 
Allium. A: 1; B: 3,4. 
Alsine. C: 4, 5. 
Alyssum. B: 5. 
Anacamptis. B: 6. 
Asphodeline. C: 7. 
Aubrieta. A: 2. 
Brassica. C: 8. 
Bromus. C: 9. 
Calendula. C: 10, 11. 
Campanula. C: 12. 
Cardopatium. C: 13. 
Carduus. C: 14, 15. 
Carex. C: 16. 
Centaurea. A: 3; B: 8, 9; C: 17, 18, 
19, 20, 21, 22. 
Cephalanthera. B: 10. 
Chrozophosa. C: 23. 
Cichorium. C: 24. 
Cistus. B: 11. 
Colchicum. 6: 25. 
Convol volus. 6: 26. 
Coronilla. C: 27. 
Crepis. C: 28, 29, 30, 31, 32. 
Crocus. C: 33. 
Cynara. C: 34. 
Cynoglossum. C: 35. 
Cynosurus. C: 36. 
Dactylorhiza. B: 12. 
Dianthus. C: 37, 38. 
Echinophora. C: 39. 
Echium. C: 40. 
Elaeoselinum. C: 41. 
Ephedra. B: 13. 
Hermodactylus. B: 14. 
Himantoglossum. B: 15, 16. 
Inula. A: 4; C: 17, 18. 
Erodium. C: 42. 
Eryngium. C: 43. 
Euphorbia. C: 44. 
Erysimum. C: 45. 
Festuca. C: 46. 
Genista. C: 47. 
Hedysarum. C: 48. 
Helianthemum. C :  49, 50, 51, 52, 
Helichrysum. 6: 55. 
Hippomarathrum. C: 56. 
Hypericum. C: 57, 58, 59. 
Lagoecia. C:  60, 61, 62. 
Laurentia. C: 63. 
Lotus. C: 64. 
Marrubium. C: 65, 66, 
Medicago. C: 67, 68, 69, 78. 
Mentha. C: 71. 
Qnobrychis. C: 72, 73. 
Qnopordon. C:  74. 
53, 54. 
Qrnithogalum. C: 76, 77, 78, 79,80. 
Papaver. 6: 81, 82. 
Pastinaca. C: 83. 
Phleum. C: 84. 
Potentilla. C: 86. 
Prangos. 6: 87. 
Quercus. C: 88, 89, 9U, 91, 92. 
Romulea. C: 93. 
Salvia. C: 94, 95. 
Sarcopoterium. B: 33. 
Satureju. C: 96, 97. 
Saxifraga. A: 5. 
Senecio. C: 98. 
Serapias. B: 34. 
Sideritis. 6:  99. 
Silene. C: 100. 
Statice. C: 101, 102. 
Thesium. 6: 103. 
Thymus. C: 104. 
Tordylium. C: 105. 
Trifolium. C: 106. 
Trisetum. C: 107, 108. 
Triticum. C: 109. 
Tunica. C: 110. 
Viola. C: 111. 
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